























































































京事|1 “ 。 3 4 5 6 
12.14 6.7 8.4 ~"6 9.0 8.1 5，5 
Jll 8.0 8.6 9.3 9.4. 9.0 5.8 
28 8.4 9.4 9.6 9.7 9.3 7.4 
1. 4 8.4 9.5 10.0 10.2 9.日 7.4 
11 8.4 9.5 10.1 10.3 9.7' 7.4 
18 8.4 9.5 10..L 10.4 9‘7 7.5 
2f) 8.5 9.6 10.2 10.5 10.0 7.日
2. 1 8.1 9.7 10.2 11.0 10.3 7.7 
8 8.7 9.7 10.3 11.2 10.6 '1.7 
15 8.':' 9.8 10.3 11.3 10.7 7.7 
22 ・4 8.S 9.9 10.3 11.6 10.9 8.5 
軍
3. 1 9.4 10.4 11.6 12.5 11.6 9.8 
10.7 12.5 13.2 14.8 13.3 18.2 
15 11.9 14.0 16.3 17.6 17.0 15.0 
22 16.4 18.2 19.5 20.9 19.臼 19.:& 
29 20.8 23.3 2<!.9 26.6 25.1 25.3 
4. 5 30.5 33.2 34.2 38.0 37.6 37.4 
12 35.4 38.9 42.0 46.5 43.日 42.5 
19 37.3 42正6 45.3 52.0 50.5 47.3 
26 42.7 46.7 52.2 59.8 55.9 5'{.0 
5. 3 49.5 52.5 t7.0 64.:' 61.6 60.6 
10 50.4 56.1 60.2 67.0 64.7 65.6 
17 日1.4 '56.2 60.6 67.4 6~.0 66.0 




















6区、 10区、 12区、 9区が良好であれその反
丈 (繰婆〉
a 9 ~..1 1l j 1~1~ 
8.2 6.5 9.2! 7.0 9.5 6.5 8.5 
9.3 7.4 9.4 8.8 9.8 7.4 8.7 
10.0 8.6 9.9 9.7 10.4 8.0 9.0 
10.3 8.8 10.8 10.1 11.8 8.3 9.4 
10.岳 9.0 10.9 10.5 12.2 8.3 9.8 
10.4 9.4 10.9 10.8 12.3 8.3 9.8 、
10.8 9.5 11.2 11.0 12.8 8.3 10.5 
11.5 9.6 11. " 、i.1.4 12.9 8.5 10.8 
11.6 10.1 11. 11.4 12.9 8.5 10.9 
11.日 10.2 11.7 11.5 12.9 8.5 10.9 
12.5 10.3 11.9 11.7 13・2 8.5 11.4 
12・9 11.4 12.5 13.0 13.4 8守5 12.7 
15.4 13.9 14.5 15.4 15.1 10.4 15.8 
19.0 16.2 16.5 17.5 17.2 12.9 19.8 
21.4 19.5 20.5 22.7 20.0 15，5 22.0 
27.0 25.4 24.2 29.9 24;3 20.0 27.8 
33.6 36.r 36.1 41.1 27.7・33.4 36.6 
39.1 41.4 39.9 47.4 31.4 39.2 ，41.1 
44.3 45.2 45.3 53.0 40.4 46.0 44.9 
47.4 4;7.7 51.8 60.0 45.6 町1.6 51.7 
53.0 51.8 58.4 51.6 55.1 54.1 
53.0 51.8 60.7 66. 51.6 57.4 54.7 
53.{) 51. 8 ∞.9 (，6. 51.6 59.9 5畳.P
{j3.0 51.8 似J.9 66. 51.6 66.6 54.7 
-9- (129) 
第 3 表分 '襲 〈線量~)
75F?| 1 司 8 9 110 1 11 I 12I lJ
1. 4 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
11 3.3 3.0- ;:1.3 3.7 ~.O 3.0 3.7 3.0 3.7 3.0 . 3. '7 3.0 3;0 
18 3.3 3.3 3.7 4.7 4.0 3.0 4.3 3.0 4.3 3.7 4.'; 3.0 4.3 
25 4.3 4.7 5.0 5.1 5.3 4.0 6.3 3.7 6.3 5.7. 1.1 3.3 5.7 
2. 1 1'i.3 6.3 7.3 8.0 7.7 6.0 9.0 6.3 B.・1 7.3 8.3 4.0 8~3 
8 5.7 7.'; 9.Q 10.3 10.0 7.0 10.0 7.0 9.3 9.0 9.7. 4.¥ 10.3 
15 5.7 7.7 9.3 H.': 10.0 7.7 11. 7 8.0 9.S 10.3 9.7 4.7 10.7 
22 7.3 10.3 11.7 13.3 12.7 9.3 14.0 10.7 10.3 12.可 10.7 5.0 13，0 
8. 1 9.0 1'2.3 14.0 15.0 13.3 10.3 I 15.7 13.7 12.7 15.0 12.3 6.S 14.0 
8 1.τ 14.0 16.3 18.0 16.0 14.0 20.3 15.3 15.0 20.0 il5.0 9.0 ]8.7 
15 14.3 16.0 18.7 20.7 18.0 16.0 21.7 18.0 16.3 23.7 , 15•7 11.3 20.3 
22 19.7 20.0 21.0 21.S 20.'; 16.7 23.0 21.0 18.7 25.0 16.7 13.3 22.7 
29 21.7 21.3 23.7 23.0 24.7 22.3 24.0 23.0 19.3 26.7 17.0 15.7 24.0 
4. 5 23.0 23.0 26.0 26.3 2(1;7 24.7 24.3 25.7 20.7 29.0 18.3 18.3 27.3 
12 23.0 23.'1 26.0 26.7 29.7 24.3 24.0 24.7 21.0 29.3 15.0 19.3 27.3 
19 22.'1 23.0 23.7 23.7 27.3 23.7 23.7 22.0 20.3 29.0 12.7 20.7 25.0 
26 19.0 19.3 20.3 20.7 17.0 16.7 15.3 13.3 15.7 20~7 10.7 18.3 18.1) 
5. 3 15.7 丑6.0 16.7 17.3 15.3 15.3 Jf.3 11. 7 12.3 17.3 9.0 18.0 16.3 
10 11.0 12.0 13.3 13.$ 13.0 12.7 11.3 10.7 11.0 15.0 7.3 15.7 14.7 
17 10..3 10.7 13.0 13.0 12.3 12.7 10.7 1β.0 10.7 14.3 7.3， 14.3 14.0 、
24 10.0 10..7 12.7 13.0 12.3 12.7 10.0 8.7 10.7 14.0 7.3 13.7 14.0 
械分襲歩合 |ω|ωI0. 49 1ω|ω~l_o・411~_34_ 1 叩 l 0.4810必 間 IO.5l
第4表意 丈〈小容〉 第5表分 襲(1]、事〉
I~事l 1 2 ¥試験問|月日、-. -..... 2 I '3 I 5 
1.11 5.0 5.1 5.2 5..7 6.0 1.18 3.0 3.0 3.G 3.0 3.0 
18 6.0 6.0 6.5 6.7 7.5 25 3.0 3.0 3.0 3.3 3.0 
25 6.9 7.0 7.2 7.0 8.7 2. 1 3.3 3.7 3.3 4.0 iJ.'1 
Z. 1 7.3 7.2 7.6 8.2 8・8 8 3.3 3.7 3.7 5.0 5.0 
8 7.6 7.6 7.8 8.4 9.0 15 5.3 5.7 5.7 6.7 6.3 
15 8.0 8.1 8.2 8.9 10.2 “円。~ 6.7 7.3 ~.3 9:0 8.7 
22 9.4 9.9 10.4 10.5 11.6 3. 1 lu.O 10.3 10.7 11.0 10.7 
3. 1 9.6 10.0 11.0 11.4 12.2 8 11.7 12.0 12.0 12.7 12.3 
8 12.8 13.7 14.8 15.3 15.8 15 13.3 13.' 14.0 14.3 14.3 
15 16.9 16.3 17.2 19.2 20.2 22 13.7 14.3 14.7 17.3 17.3 
22 19.8 21;.4 ~.3 22.4 33.4 29 15.0 '16.7 17.G 19.0 却 .7
29 30.6 30.9 32.5 33.1 33.7 4. 5 17.7 19.0 20.7 2.τ 2li.3 
4. 5 45.8 斜 .7 46.2 48.2 48.5 12 19.3 20.7 21.0 21.v 2'1.3 
12 51. 1 52.6 56.5' 55.5 58.6 19 20，3 21.7 22.0 24.3 26.3 
1.1 56.5 59.5 11.6 63.7 64;2 26 13.3 14.0 15.3 l7.3 18.3 
26 68.9 70.5 71.0 守3.3 5. 3 13.0 13.7 15.0 16.7 17.0 
5. :l 70.2 71.5 '13.1 75.6 7[..6 10 12.7 13.3 1/).0 16.0 16.3 
10 70・ヰ 71.5 73.2 ::.~ 1 ::.~ 
-17 70.3 71.5 73.2 空6.0i 76.4 
24 70.4 71.5 73.2 7e，0 I 76.4 
17 12.7 13.3 14.'1 J5.7 
24.‘ 12.'" I 13・3 14.7 15.7 15.71 
有数分集歩合|
(130) - 10-
第 6 表牧 量 〈繰奏〉
IF?I 1 2 I 3 1 4 I 5. I 6 1 7 1 8 191川口|叶竺
本 • 10.0 10.守 12.7 13.0 12.3 
得 長 cm 37.2 43.9 45.7 同.4 48. ~ 
稀 長 cm 4.0 4.4 4.3 4.8 4.日
粒 量生 396 493 007 、 722 574 
1 穂粧.39.8 41.41 47‘8 55.5 46.7 
粒重量1: gr !l.96 13.081 16.41 18.40 14.75 
1000粒 11.. 8r 2.5.1.5 26.53127.03 2.5; 48 2.5.70 
総乾.物怠量 gr 25~7 30.41 38.0 44.2 48.8 
粧11量/総乾物重量 0.39 0.431 0.43 0.42 0.30 
• 100 怠 量 100 141 11 


















本 • 】2.713.3 H.7 15.7 15.7 
得 長 cm 47.0 49.8 48.6 49.7 51. 9 
穂 長 cm 6.6 8.7 6.9 7.1 '1.3 
粒 • 527 579 649 711 821 
1 穂 粧 曹長 41.r. 43.r. 44.1 45.3 52.3 
粒 Jt 量 gr13.12 13.7:l 14.1l9 15.84 18.24 
10伺粒震量 gr24.90:23.71 22.63 22.28 22;22 
総乾物怠量 gr 25.0 29.3 31.8 36.7 41.7 
粒怠量/紙乾物怠.. 0.52 0.47 0.46 0.43 0.44 
:|「 11m 142 1001 071 115 133 
12.7 10.7 14.0! 7.3 13.7 14.0 
47二1 39.0: 37.2 48.8 月1.01 37.4 47.6 37.3 
4.4 4.0: 3dl 4.3 4.01 3.8 4.2 4.0 
751 423 456 f>fl4 762 300 550 1;33 
69.11 42.31 62.4 盛1.1 40.1 38.1 
2q 20.671 12.181 12.65 21.11 8.341 14.77 14.14 
7明27.74 27.70 26.53 
19.21 42.3 33.3 
0..541 0.50: 0.39 C.431 0.42 0.431 0.35 0.42 
92 112 108 


































斌 験 直|山年~I恥年却 1日~年17|11R~年~119-年!lc' 
(1) 3% 0 50 34 32 
(2) ω 70 69 65 
(3) 50 93 76 92 告1 96 
(4 ) 60 100 100 1開 1ro 100 
(.5) 70 114 125 110 102 107 
(6) I3C 137 141 121 108 115 
(7) 90 100 113 121 113 133 
(8) 30-90‘ 143 158 139 117 
(9) 90-30 75 93 105 95 
(10) 30-ω-30 69 97 89 日2
'(1.1) 90-30-ω 94 129 122 10.'1 
(12) 30-ω-90 161 129 
(13)ω-30-30 64 56 

















































t訂正〉本研究の第 1報 (88~き3量払 36貰〉中、土獲
水分震が間建っているので下犯の如〈訂正します。
諜 A
30% (338ω3 323cc 
初予4 日開ω〉 431cc 
50% 〈開30c) 538cc 
6G% (675co) 646co 
70" く788cc) 754cc 
80% く9011:c) 861cc 
開% (1013cc) 969cc 
¥ 
(132) -12-
